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ONE HUNDRED AND FOURTH 
ANNUAL REPORT 
OF THE TOWN 
OF FAIRFIELD, MAINE, 
BY THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
AND 
SUPERVISOR OF SCHOOLS, 
FOR T H E Y E A R ENDING 
February 20,1892. 
OFFICERS 
•OF THE-
TOWN OF FAIREIELD, ME., 
FOR THE YEAR ENDING 
M A R C H 1st, 1892. 
SELECTMEN AND OVERSEERS OF POOR, 
DANIEL C . H A L L , 
W I L L I A M BALENTINE, 
O W E N G . FLOOD. 
S u p e r v i s o r o f S c h o o l s , JAMES PLUMMER. 
T r e a s u r e r . HERBERT L . KELLF.Y. 
C o l l e c t o r , H I R A M E . T U C K . 
A g e n t , GEORGE G . W E E K S . 
C l e r k , M E L V I N H . BLACKWELL. 
A u d i t o r , FLAVIUS E . M C F A D D E N . 
A P P R O P R I A T I O N S A N D E X P E N D I T U R E S . 
OF T H E T O W N 
O F F A I R F I E L D , M E . 
FOR T H E YEAR E N D I N G 
F E B R U A R Y 20, 1892. 
A P P R O P R I A T I O N S , 
F o r C o m m o n schools 
F r e e H i g h s c h o o l 
S u p p o r t of p o o r 
I n c i d e n t a l e x p e n s e s 
H i g h w a y s a n d b r i d g e s . 
T o w n i n d e b t e d n e s s 
M e m o r i a l d a y 
C o u n t y T a x . . . 
S t a t e T a x 
T o t a l a m o u n t t o b e raised 
INVENTORY. 
V a l u a t i o n t a k e n A p r i l 1, 1 8 9 1 , R e a l . . . . 
P e r s o n a l . . . . 
T o t a l . 
A s s e s s e d 1 1 8 - 1 0 mills o n 
" 9 6 3 polls 
" 1 1 3 d o g s 
O v e r l a i d in A s s e s s i n g 
H i g h w a y a m o u n t 
Assessed at 3 3 - 1 0 m i l l s o n $1 ,289 3 7 0 . 
" 9 ^ 3 P ° ° l e a t 9 0 c 
O v e r l a y 
4 
Department of Overseers of Poor. 
A p p r o p r i a t i o n , $2500 00 
EXPENSE OF POOR IN TOWN NOT ON FARM. 
W . H . S t i c k n e ) $ 1 5 00 
P e t e r B u t l e r 4 2 22 
J o s e p h G o r d o n 1 2 5 0 
C h a r i t y c h i l d r e n 1 2 50 
E d C l a i r 63 1 7 
T r a m p s 1 7 5 0 
B a p t i s t B u c h a r d 3 1 75 
D a v i d F o s t e r 7 85 
C h a r l e s G e r o 28 00 
R o g e r G i l b e r t 76 00 
W i l l i a m M a y o 1 1 4 0 
J o s e p h P o o l e r 20 83 
M a r y P e r r y 6 78 
M a r y A v e r y o f A u g u s t a 6 8 7 2 
H e n r y V i g u e a n d f a m i l y 3 6 4 0 
E l m e r S c u l l e r 66 00 
A n n i e S c o t t of G l e n w o o d P l a n t a t i o n 2 6 9 5 
R o x a n n a R e y n o l d s 4 6 16 
S i m o n K i n g 7 8 1 0 
J o h n P o o l e r , Jr 1 7 00 
F r e d D u v a l 42 55 
A l v i n G r e e n 3 5 5 
M a r y F e l l o w s 21 55 
P e t e r V i g u e 2 4 0 1 
M r s . J o s e p h B r o t h e r s 4 6 5 3 
J a m e s D i l l i n g h a m 8 00 
M i s s B i s h o p 4 00 
A n d r e w P o o l e r 2 50 
M r s . N a d e a u 3 00 
W e s t o n D a r l i n g 1 5 00 
EXPENSE OF POOR OUT OF TOWN. 
H e n r y Y o r k of C l i n t o n $325 7 3 
A u g u s t u s H o x i e o f C l i n t o n 7 6 5 0 
Y o r k s o f C h i n a 1 4 0 96 
M r s . M c M a n n of S k o w h e g a n 4 1 68 
J o h n A v e r y o f A t h e n s 4 4 7 7 
J o s e p h W h i t n e y o f C a n a a n 1 2 0 1 8 
J a m e s P e r r v of W a t e r v i l l e 89 3 0 
W . H . H u b b a r d o f B u c k s p o r t . 85 7 4 
$885 5 2 
$ 9 2 4 86 
5 
EXPENSE OF POOR ON FARM. 
Amount of s tock a n d prov is ion on farm F e b . 
P a i d J o h n J. G r a n t ' s bill suppl ies 
S. H . B l a c k w e l l , bil l suppl ies 
H u n t l e y , overs ight of farm i S 
W . H . T i b e t t s , 
G A . S a v a g e , suppl ies 
G . C . E a t o n , 
C . J. G r e e n . 
W . K . A t w o o d , 
A . H . T o t m a n , 
F . J . S a v a g e , 
M a y o , F u r b e r & C o . " 
S. T . L a w r y & C o . , 
R o s e & C a n n o n " 
F . E . V i c k e r y , 
M . F . W a i t , ' 
W . H . H a t c h , 
E . K e l l e y & Co. , 
J a m e s H . H o l t , " 
H . C . A t w o o d , 
I . P. T a s h , stall ion service 
TOWN FARM ACCOUNT. 
Bv a m t s t o c k a n d provis ions o n f a r m F e b . 20, 
33 tons 01 nay 
straw 
2 horses 
1 col t 
5 c o w s 
1 2 y e a r old heifer 
1 y e a r l i n g 
2 s w i n e 
21 hens 
75 b u s h , oats 
4 o " c o r n 
6 " b e a n s 
4 " meal 
1 b a g c o t t o n seed m e a l . 
100 b u s h , potatoes 
5 0 lbs. lard 
50 lbs. h a m 
325 lbs . pork 
100 lbs. c o r n e d b e e f . . . . 
n o lbs. Fresh beef 
6 
21/2 lbs. flour 
2 gals , m o l a s s e s . . . 
20 lbs . s u g a r 
1 lb . tea 
2 doz . e g g s 
s p i c e s 
10 l b s . b u t t e r 
60 g a l s , s o a p 
50 g a l s , v i n e g a r . . . 
8 bush, v e g e t a b l e . . 
1 8 qts . c a n n e d fruit 
4 ga ls , p i c k l e s . . . . 
1 b b l . a p p l e s 
1 c o w h i d e 
c a r p e n t e r ' s t o o l s . . . 
1 m o w i n g m a c h i n e . 
1 o x c a r t 
x t iger r a k e 
1 w a g o n s led 
1 p r d o u b l e harness 
1 s ing le h a r n e s s . . . 
1 C l i m a x h a r r o w . . 
1 f a r m w a g o n 
4 p l o w s 
1 e x p r e s s w a g o n . . 
1 w h e e l b a r r o w . . . . 
1 C a t e s c u l t v a t o r . 
h a y i n g t o o l s 
3 c h a i n s 
2 iron b a r s . . ! . . . . 
1 s le igh r o b e 
1 g r i n d s tone 
1 p u n g 
1 oi l c a n 
SOLD FROM FARM BY OVERSEER. 
c r e a m 
e g g s a n d c a l v e s 
c a s h rec 'd o f H u n t l y for s a l e s 
c a s h p a i d o u t b y o v e r s e e r . . 
P a i d o u t m o r e t h a n r e c ' d . . . 
P e r s o n s s u p p o r t e d at f a r m in 1 S 9 1 
D a v i d L e a v i i t 
Joaiah Y o r k 
M a r y J a n e K e n d a l l 
7 
A d e l b e r t B a l l 32 " 
Z o u P o o l e r t 0 " 
W i l l i a m W y m a n 8 " 
O v e r s e e r f a m i l y 1 0 4 " 
T o t a l 3 1 0 
T o t a l e x p e n s e s o f p o o r o n f a r m $548 6 4 
o u t o f t o w n 9 2 4 86 
in t o w n n o t o n farm 8 4 9 12 
$ 2 , 3 2 2 . 6 2 
E x p e n s e p e r w e e k p e r h e a d 1 7 6 
A p p r o p r i a t i o n $ 2 , 5 0 0 00 
E x p e n d e d 2 , 5 6 5 08 
O v e r d r a w n $ 6 5 00 
Incidental Expenses 
A p p r o p r i a t i o n $2000 00 
Paid H . E . T n c k constable services 1P90 $ 11 00 
E . P . M a y o & C o . , p r i n t i n g reports 45 00 
G . G . W e e k s , services as moderaror 5 00 
A . H . T o t m a n . services as selectman 6 00 
G . <-t. W e e k s , services law court pr int ing brief 20 00 
G- M . T w i t c h e l l , auditor 1891 5 00 
W m . A b b o t t , g r a v e l pit 1 acre 200 00 
Josephine D i n g l e y , interest on note 80 00 
C . W . A m e s , ballot b o x 1 00 
F . E . M c F a d d e n , r u n n i n g line to A b b o t t g r a y e l pit 1 50 
" t ranscr ib ing inventory 15 00 
G . H . P i s h o n & C o . , wood 8 00 
T- H . O g i n , y e a r book 1 25 
F . J . R o b i n s o n , services as healtli officer 10 00 
M c L e l l a n . M o t h e r & < 0., books and stationery 4 75 
G . O. S m a l l , team to S h a w n . u t 2 50 
C h a r l e s K i n g , rebate of tax 1891 5 66 
L e m u e l Jones , error in tax 11 So 
G e o r g e 1'. T y l e r , repairs for road machine 16 00 
I . E . G e t c h e i l , s u r v e y i n g 4 00 
I n t e r e s ' on I oo l idge loan 331 04 
S . B. Henderson, labor 2 00 
E . P . M a v o & C o . . bill pr int ing 5 00 
Orr ison Hurrtll, rebate o f lax 3 54 
V\ m. N o w e l l , b las t ing as per bill n 40 
J. W . Y o u n g , b u r y i n g horse 5 00 
E . P . T o t m a n . error in tax 14 87 
H i r a m (Joodwin, interest on note 2000 
F . E . M c F a d d e n , deed of Centre schoolhouse and 
abstracts 2 15 
W a r r e n I. S t e v e n s , rebate tax 2 83 
8 
B e n j . C o n n o r , a b a t e m e n t tax 7 43: 
W . Mi l ler , labor on drain 1 50 
A . H. T o t m a n , for br idge , oil & c . 5 54 
F . J. S a v a g e , c e m e n t and tile 47 69 
M a y o , F u r b e r & Co . , bil l oil & c . b r i d g e 18 85 
G . C . E a t o n , error in tax 7 
E . H . E v a n s , s tat ionery etc. 28 04 
A . H. & C. E . D u r e n , a b a t e m e n t , error 17 70 
H o r a c e S p r o u l , a b a t e m e n t 2 00 
C o t t o n & B r o w n for w o o d 7 62 
D . C. H a l l cash paid out 27 62 
L o r i n g , S h o r t & H a r m o n b o o k s & c 11 50 
W a t e r v i l l e W a t e r C o . a b a t e m e n t tax 11 80 
W a t s o n Jones a b a t e m e n t for error 7 08 
H. E . T u c k c o m m i s s i o n for c o l l e c t i n g 431 87 
" a b a t e m e n t for error 153 53 
G . E. W i l s o n bill 5 00 
I . E . G e t c h e l l s u r v e y i n g 4 00 
A . H. T o t m a n oil for br idge 6 55 
Paid S e l e c t m e n serv ices 500 00 
M. H. B l a c k w e l l town clerk 10 00 
H . L . K e l l e y services as T r e a s u r e r 50 00 
$2,213 6» 
A p p r o p r i a t i o n $2,000 
O v e r d r a w n 213 69. 
Department of Highways. 
A p p r o p r i a t i o n $ 1 , 0 0 0 0 0 
L a w r e n c e , N e w h a l l & C o . , l u m b e r etc $ 9 0 9 5 
D a n i e l A . A m e s , l a b o r 5 g j 
E d w i n Bates , labor 55 
F r e d M . S a v a g e , labor 1 6 6 0 
Joh n L o w , labor _ I O 0 0 
C h a r l e s W a l d r o n r 00 
F r e d T u p p e r I 
R o b e r t J e n n i n g s , i g 
C h a r l e s F i s h 6(J 
C . G . T o b e v , gL 
J . G . H a w e s , ' 
C h e s t e r E m e r y 3 0 G O 
J. S. Gi f ford 3 6 o o 
K e n n e b e c F r a m i n g C o . , p l a n i n g plk 3 0 0 
B. G . C a n n o n , labor I O 
W i l l i e J. T o b e y , labor . . ' . ' . ' ; ; 
J. F . F o y e , g r a v e l 2 y r s 7o 00 
H e m a n C a n n o n , labor g - Q 
B e n j . Horn, labor ' ' , ^ 
E . T o t m a n & C o . l u m b e r T I I 
W . K . A t w o o d , labor ". ' . ' . ; ;; , , ^ 
9 
G e o . T r a i n e r , labor 
W . R . M e r r o w , labor 
M i l t o n C . S t e v e n s , labor 
J o h n O . M e r r i f i e l d , labor 
J o h n F . O t i s , labor 
W . F . H a r r i n g t o n , l a b o r 
G e o r g e C o o l 
L e s t e r H o l w a v 
M. C . Stevens" 
J o h n E . B r o w n , reps, on b r i d g e 
W . R . M e r r o w 
J o h n F . O t i s 
E . P h i l l i p s 
W m . N e w e l l , b l a s t i n g 
G e o . C o o l , labor 
C . E . H o r n , reps on m a c h i n e 
S i m p s o n & C h a m b e r l a i n , reps on m a c h i n e . 
M . C . S t e v e n s , labor 
E P . T u t t l e , l a b o r 
G e o . E . C o o l , labor 
C h a r l e s J. G r e e n , labor 
C h a s . E . C h o a t e , labor 
M a y o , F u r t e r & C o . , i ron 
G e o . E . B r a w n , labor 
J. F . L i b b e y , l u m b e r 
H a m i l t o n M a r s t o n , labor 
N . T o t m a n & S o n s , l u m b e r 
C . H . F i s h , labor 
S . A . N y e , l u m b e r 
G . A . & C . M . P h i l l i p s 
I. S . B a n g s , g r a n i t e 
O v e r d r a w n • • • • 
O L D C E M E T E R Y . 
A m o u n t not e x p e n d e d in 1890 
B a t h c o u p o n 
Total 
E X P E N D E D . 
G . B . E m e r y labor 
A . E . S w e e t '• 
O b e d E m e r y " 
U n e x p e n d e d 
M E M O R I A L D A Y . 
A p p r o p r i a t i o n 
P r e s t o n E m e r y C o m m a n d e r 
I N S A N E H O S P I T A L . 
1891 paid care E . C . F r o s t & Cole 
10 
Department of Schools. 
P a i d L . 0 . F a r n h a m , l e a c h i n g $ 58 50 
J a m e s P l u m m e r , cash paid o u t 67 06 
S a m u e l H a w e s , s a w i n g wood 1 8 5 0 
Joseph S . T a y l o r , " 13 00 
T . B. B r o w n & Uotton " 146 90 
C a l v i n H o r n " 5 50 
D . L . W h i t m a r s h , t e a c h i n g 8 4 3 8 
E d d i e H o x i e , wood 10 00 
T h o m a s G L o r d , t e a c h i n g 60 uo 
D a n i e l D o n n e l y , p l u m b i n g 2 0 0 0 
A b b y B u r b a n k . t e a c h i n g 35 00 
J a m e s P l u m m e r , cash paid out 41 10 
L . F . K e y s , labor on farm 18 00 
T . A . W i t h a m , wood 8 75 
N e l l i e B. N y e , t e a c h i n g 63 00 
L e n a M R i c h a r d s o n " 67 50 
G r a c e F a r n h a m , " 58 50 
Mabel A . E m e r y , " 63 00 
G e r t r u d e C u r t i s , " 63 00 
flattie B. M o r s e , " 45 0 0 
M . A . W e t h e r e l l , " 76 50 
K a t e L . H u d s o n , " 4o 00 
E v a O. O s b o r n , " 58 50 
C l a r a L O s D o n i , " S3 00 
S . H. B l a c k w e l l , bil l 6 3 0 0 
A b b y B u r b a n k . t e a c h i n g 63 00 
F r a n k C h o a t e , care ol house 20 00 
C a r o l i n e G . R i c e , t e a c h i n g 67 50 
M a e J e n n i n g s , " 8 1 0 
C y r u s F . S t i m s o n " !68 75 
M a r t h a W e n t w o r t h , " 54 'JO 
B e r t h a E. G i b s o n , " 45 00 
L e n a E . H o r n , " 4'> 50 
M a u d E - S h o r e v , " 45 00 
Mrs . W a l t e r G i f f o r d , " 3 2 0 0 
A n n i e L . G o o d w i n , " 46 75 
L i l l i a n M. H o x i e , " 42 00 
J a m e s P l u m m e r , cash pnid out S4 63 
W a t e r v i l l e W a t e r C o . , bil l 3 ] 60 
L u l u T o z i e r , t e a c h i n g (>Q 
J a m e s P l u m m e r , cash paid out 26 73 
Chester L . Pooler , labor on house 3 23 
H M . F l o o d , m o v i n g house 60 00 
S . H . B l a c k w e l l , bill for nai ls , j j 
S . A . N y e , bill for l u m b e r f t n c e 39 92 
Jas. H. K o l t , labor fence 1 8 2 5 
J a m e s P l u m m e r , for O ik lane and F a i r f i ; l d dist 5'> 00 
Nel l ie B N y e , t e a c h i n g 7 O Q 
O . G . F l o o d , labor on house 15 85 
J a m e s P l u m m e r , cash paid out 6t 99 
^ . r i e l j o n e s , reps o n house 2 s u 
A n n i e L . G o o d w i n , t e a c h i n g 26 20 
F . E. M c F a d d e n , ins on houses 50 00 
11 
H . M . F l o o d , c o a l 72 25 
L a u r a E . B a l e n t i n e , t e a c h i n g 4 -
C a d d i e B r o w n , t e a c h i n g 41; 00 
T h o m a s O ' N e i l , wood 22 t o 
L i z z i e C . H o x i e , t e a c h i n g 4.c 00 
F . E . M c F a d d e n , ins Jo 00 
M a r g a r e t B. Hosford , t e a c h i n g 4? 00 
L i l l i a n H . H a l l o c k , t e a c h i n g 63 00 
J a m e s P l u m m e r , cash paid o u t 98 81 
M a r y A . B r o w n , t e a c h i n g 6-; 00 
W i n n i f r e d E . R o u n d y , " 40 so 
E . C . M a g u i r e » j 6 s 7c 
M . A . W e t n e r e l l , " SQ 
L e n a M . R i c h a r d s o n , " 67 50 
G e r t r u d e A . C u r t i s , " 63 00 
C o r a L . C u r t i s , " 63 00 
N e l l i e B . N y e , " ^ 8 o 
G r a c e G . F a r n h a m , " 30 00 
C . E . C h o a t e . labor o n drain 2 4 4 2 
A . H. T o t m a n , b i l l 3 
C a r o l i n e G . R i c e , t e a c h i n g 67 50 
M a t t i e O . S e a v e y , " 23 80 
E t t a M . T o z i e r . " 54 00 
L u l u T i b b e t t s , " 4 > 00 
C l a r a L . T i b b e t t s , " 10 00 
C l a r a L . O s b o r n , " 63 00 
E v a O . O s b o r n , " 58 50 
E . L G e t c h e l l , b a n k i n g 3 
G e o . B . Preb le , reps on c h i m n e y 9 
J o h n G r e e n , labor on s c h o o l h o u s e '3 94 
N a h u m L C h i c k , care b u i l d i n g 2 0 0 0 
E . W . H o b b s , t e a c h i n g 58 50 
S . T . L a w r y & C o . bill 31 70 
L i l l i a n H. H a l l o c k t e a c h i n g 14 00 
E . C - M e g u i r e " 39 45 
N e l l i e B . N y e " 14 00 
M a r y A J e n n i n g s " 7 2 0 0 
S . A . N y e for s h i n g l e s 11 25 
S . H . B l a c k w e l l bil l iS 95 
N e l l i e B. N y e t e a c h i n g 1 4 0 0 
J a m e s P l u m m e r cash paid o u t SS 95 
M a r g a r e t Horsford t e a c h i n g 44 00 
N e l l i e B . N y e " 14 00 
L a u r a E B a l e n t i n e " 49 50 
G r a c e E . F a r n h a m " 5 > 00 
L i l l i a n H. Hal locK " 11 20 
M i n n i e K F i s h " 4 4 0 0 
L u l u B. T i b b e t t s " 33 00 
E . C . M : ^ u i r e " 75 " 0 
N e l l i e C B a k e r " 5S 70 
T . G . L o r d " • • 56 00 
J a m e s P l u m m e r paid o u t 5 6 1 4 
E v e r i t t L . G e t c h e l l t e a c h i n g 63 00 
N e l l i e B . N v e " 1 6 8 0 
Ida M . F l o o d " S 2 ° o 
A . H . T o t m a n bill 4 1 0 
E . U. M e g u i r e t e a c h i n g 56 25 
C l a r a L . O s b o r n " 63 00 
12 
E v a O . O s b o r n " 63 00 
G e r t r u d e C u r t i s " 63 00 
M . A . W i t h e r i l l " 80 00 
W i n n e f r e d E . R o u n d y " 26 40 
S . H . B l a c k w e l l m d s e 5 00 
Int . o n C o o l e d g e N o t e s 165 00 
C a r o l i n e G . R i c e t e a c h i n g 67 50 
N . L . C h i c k care o f h o u s e 47 00 
M a r g a r e t Hors ford t e a c h i n g 4 20 
H a r r i e t T o w n s e n d " 37 80 
J a m e s P l u m m e r bill b o o k s 1 1 3 6 1 
C . E . C h e a t e w o o d 50 00 
C h a s . H . M a y o care o f h o u s e 78 10 
J o h n G r e e n l a b o r on h o u s e s 3 33 
C o t t o n & B r o w n for w o o d 13 12 
L i z z i e C . H o x i e t e a c h i n g 44 00 
J a m e s P l u m m e r s e r v i c e s as S u p t 300 00 
E t t a M . T o z i e r 67 50 
K a t e L . H u d s o n 5 2 0 0 
A l m o n d G o o d w i n t r a n s p o r t a t i o n 6 50 
J a m e s P l u m m e r c a s h paid o u t 61 94 
$6,274 79 
A p p . C o m m o n S c h o o l s $3,500 00 
F r e e H i g h 500 00 
S t a t e F r e e H i g h s c h o o l s 500 00 
M i l l t a x 2,285 77 
6,785 77 
U n e x p e n d e d $510 98 
Collector's Department. 
T o tax-b i l l s c o m m i t t e d I89I 
B y T o w n T r e a s u r e r ' s receipt 
C o u n t y tax 
S t a t e " 
e r r o r s & c rebated 
c o m m i s s i o n for c o l l e c t i n g 
$17,292 4 i 
$10,750 78 
1. 301 70 
4 654 53 
153 53 
43i 8 1 
$17,292 41 $17,292 41 
Treasurer's Department. 
H . L . K E L L E Y , T R E A S U R E R , 
I N A C C O U N T W I T H T H E T O W N O F F A I R F I E L D , 
l891. 
F e b . 20 T o balance last report $ 
24 T o cash state acct h igh school fund 
M a r . 17 " city of Waterv i l l e 
25 " sale of l iquor casks 
26 " H a r r i s o n Cole est 
A p r i l 17 " c ity of A u g u s t a 
M a y 2 " Harrison Cole est 
6 " J. W . C h a n n i n g , license 
7 " A . Learned " 
j a n _ 8 >' T o w n of W i n d s o r 
Tuly 15 " C ircus l icense 
29 " C o u p o n B a t h bond 
A u g ^ " S k a t i n g rink license 
2 6 " State acct h i g h school fund 
Sept . 17 " c ity of O l d T o w n 
I 9 " city of A u g u s t a 
N o v . u " Sale of schoolhouse at C e n t e r 
D e c . j C o u p o n Bath bond 
T a n . l 8 9 4 " P e r l e y Pratt et als for h fence 
J ' around schoolhouse lot 
a " State school fund and mill tax 2 
" " R . R . and telegraph tax 
i q i* " acct h i g h school fund 
F e b g " T o w n order No. 290 redeemed 
18 " State warrant N o . 225 
" T o w n of Benton 
H. E . T u c k coll , 
l e s s non resident taxes returned 
T o t a l 
A u g l ^ f 1 B y cash Ber l in Iron B r i d g e C o , note 
" Int. on same to date 
" " $944. 1 year at 4 per cent 
O c t 1 " C o u n t y T r e a s u r e r 
" 2 2 " Int . paid F irs t Nat ' l B a n k 
N o v 30 
j a n ' g 9 2 ' " C o u n t y T r e a s u r e r balance tax 
CR. 
14 
S t a t e •' 
per o r d e r s pa id a n d r e t u r n e d to 
S e l e c t m e n 
B a l a n c e in T r e a s u r y 
Financial Standing 
F I N A N C I A L S T A N D I N G F E B . 20, 1892 
$ 
L I A B I L I T I E S . 
O u t s t a n d i n g o r d e r s 
C o n t i n g e n t b i l l s e s t i m a t e d 
E . C o o l i d g e n o t e s 
J o s e p h e n e D i n g l e y 
H i r a m G o o d w i n 
B e r l i n I r o n B r i d g e Co . n o t e 
D u e W . H. T i b b i t t ' s o v e r s i g h t of f a r m 
R E S O U R C E S . 
C a s h in T r e a s u r y 
D u e f r o m A u g u s t a 
V a n B u r e n 
O l d T o w n 
C o n n o r P l a n t a t i o n 
E . E m e r y n o t e s 
1 a c r e g r a v e l p i t 
T o w n I n d e b t e d n e s s 
T h e f o l l o w i n g is o u t s t a n d i n g i n d e b t e d n e s s 
H i r a m G o o d w i n 
B e r l i n I r o n B r i d g e C o . , 
E . C o o l e d g e , p r i n . and 
D . C . H A L L . 1 SELECTMEN 
W M . B A L E N T I N E , \ ASSESSORS A N D O V E R S E E R S 
O . G - F L O O D , J OP POOR, F A I R F I E L D . 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e e x a m i n e d t h e a c c o u n t s o f the S e l e c t m e n 
for t h e y e a r e n d i n g F e b r u a r y 20, 1891. s p e c i f i e d in f o r e g o i n g p a g e s , a n d 
find t h e m c o r r e c t a n d v o u c h e r s o n file c o n c e r n i n g s a m e . 
F . E . MCFADDEN, A u d i t o r . 
Report of Supervisor of Schools 
F O R T H E Y E A R E N D I N G , F E B . '20, 1892. 
C O M M O N S C H O O L S . 
R E S O U R C E S . 
Raised by town $3,500 00 
State school fund and mill tax 2,285 77 
Railroad and telegraph tax 7 87 
B o o k s 60 
Geo. Cannon, erass sold 1 00 
W . W . George, apples s>. Id 75 
One half of fence around High School yard 30 84 
T o w n of Oakland for our proportionate pari of school 
house on T e n L o i s district 175 00 
$6,001 
E X P E N D I T U R E S . 
Paid Salaries of teachers $3,273 05 
Care of school houses, etc 255 30 
Fuel and other supplies 438 15 
T e x t books 234 10 
Carrying scholars and tuition 207 86 
Salary of Supervisor in full 300 00 
Interest on school debc of 18S7 and '88 165 00 
Insurance 90 00 
Tui t ion to O a k l a n d for five years 225 00 
M o v i n g school bouse in District No. 1 40 00 
Moving wood shed " No. 10 20 00 
City water in H i g h School building 71 98 
Fence around High School vard 61 68 
Grading School yard No. 10 H 75 
Other repairs and improvements in No. 1 182 39 
2 8 50 
3 12 65 
4 9 18 
» 9 65 
19 20 10 
1 1 44 36 
1 2 1 69 
; i 6 
16 
17 
7 1 5 
200 
T o t a l e x p e n d i t u r e s 
D u e S k o w h e e a n u n i o n s c h o o l w i t h D i s t . N o . 13 L a r o n e . . 
B a l a n c e in f a v o r of schools 233 97 
$288 67 
5,672 54 
95 32 
B a l a n c e not d r a w n in 1891, $687 27. 
— $6,00L83 
F R E E H I G H S C H O O L . 
RESOURCES. 
B a l a n c e b r o u g h t f o r w a r d $ 43 68 
R a i s e d by t o w n 500 00 
R e c e i y e d f r o m S t a t e 250 00 
T n i t i o n . 14 20 
$807 88 
E X P E N D I T U R E S ' 
P a i d D . L . W b i t m a r s h t e a c h i n g 4 | w e e k s $ 84 38 
A b b i e B u r b a n k , ass is tant " 5 " 35 00 
T b o s . G. L o r d , " 6 " 60 00 
C y r u s S t i m s o n " 9 " 168 75 
A b b i e B u r b a n k ass is tant " 9 " 63 00 
E . C . M e g u i r e ' a " 9 " 168 75 
L i l l i a n H a l l o c k a s s i s t a n t " 9 " 63 00 
E . C . M e g u i r e " 9 " 168 75 
$811 76 
O v e r d r a w n . . . 3 7 5 
N o . of W e e k s of N o . of C o s t ' o f 
D i s t . S c h o o l i n g S c h o l a r s T e a c h i n g 
1 ° S o 3d P r i m a r y 8 30 „ „ • 
° N o 3d P r i m a r y 8 30 * 5 2 
S o 2d P r i m a r y 27 85 189 00 
N o 2d P r i m a r y 27 84 189 00 
S o 1st P r i m a r y 26 46 182 00 
N o 1st P r i m a r y 27 35 189 09 
S o 2d G r a m m a r 27 25 202 50 
N o 2d G r a m m a r 27 41 202 50 
1st G r a m m a r 27 47 229 50 
2 P r i m a r y 26 41 169 00 
2 G r a m m a r 27 26 1 7 5 50 
3 N y e ' s C o r n e r 27 45 180 00 
4 P i s h o n ' s F e r r y 24 11 123 00 
6 P o t t e r distr ic t 18 10 8 0 1 0 
7 O h i o Hi l l 22 4 5 10 1 1 9 1 0 
8 R i d g e 8 " 5 132 00 
9 G i f f o r d 27 9 135 00 
10 F a i r f i e l d C e n t e r 24 21 152 00 
1 1 N o F a i r f i e l d 25 11 129 00 
12 C o v e l distr ict 26 18 152 95 
16 B a t e s 26 K! 134 00 
17 M a r t i n S t r e a m 26 22 134 00 
° O n e hal f day session in each school d u r i n g F a l l t e r m . 
I t e m i z e d s t a t e m e n t of bil ls paid f r o m m y o w n m o n e y g r o u p e d t o g e t h e r 
and d r a w n f r o m (he t r e a s u r y as per s p e c i m e n ' s a c c o u n t s f o r w h i c h I h a v e 
v o u c h e r s . 
1891 
17 
Apri l 10 P a i d Edsdn Clarke , care of H. S. room $10 00 
29 Mrs.Napolt-on Si .Peter ,c leaning lower house 3 00 
Express on books 1 00 
Warren Clarke, repairs on H. S. bui lding. . 5 00 
13 E . P . Mayo & Co. , p . k t i n g 2 00 
Express ou books 1 00 
22 F r a n k G r e e r , 1 day labor 1 50 
Express on books CO 
Huber Holt , care schoolhouse No. 10 1 50 
Chester Cayford , . repairs in district No. 4 . . 8 25 
Express on books 35 
Jewett Priest, cleaning, house No. 17 2 00 
M. A . Wetherell, paid cleaning bouse No. 1 5 00 
$41 10 
Ju ly 1 M. D . Emery , two brooms 50 
J u n e 15 John Green, labor and material, city water 10 77 
Thos . O ' N e i l , £ cord wood No. 6 1 75 
M. D. Paddock, repairs No. 12 1 69 
19 Ralph Hobbs, care houses No. 2 4 50 
26 Edmond M c K e c h n i e , care of house No. 12 2 25 
23 P e er V i g u e , care of house etc. No. 1 3 00 
J u n e l 7 E . P . Mayo & Co. , printing certificates 3 00 
26 A l t o n Ames, care of bouse No. 3 1 8 i 
27 Henry T . Choate, transporting scholars 9 00 
Gene Lewi9, storing wood 2 25 
W m . Balent ine , £ cord No. 9 3 12 
A r t h u r Buzzel l , care of upper house No. 1 . . 11 00 
$54 63 
July 29 Jos. T a y l o r , carrying scl olars 5 00 
Howard Fish, care of house No. 9 1 00 
Geo. J<nes, care of house No. 11 1 60 
J. J . Grant , hardware No. 4 93 
A u g . 12 Huber Holt , care of house No. 10 1 75 
D. C . Curtis, moving banking & c . No, 2 2 50 
Edson Clarke, storing wood No. 1 7 50 
Edson Clarue, repairs 2 00 
Chas . Priefet. care of bouse No. 17 1 80 
Wood, Bishop & Co., repairs on stove 2 65 
12 Mayo, Furber & Co. , hardware 1 1 2 
28 Bert A m e s , storing wood No. 3 1 00 
Warren Clarke, repairs No. 1 11 00 
Fred Grant , care of bouse No. 7 1 00 
Sept . 2 C . W . Curtis, cleansing vaults No. 2 1 5 0 
John Y o r k , draining school yards No. 1 2 00 
Express on hooks 45 
Ju ly 10 Learnerd & Brown, pipe & c . for city water 25 34 
Express on books 95 
E . P . Coffiu, books 2 98 
Sept. 14 Edgar Wil l iams, grading school yard No. 10 7 00 
James Plummer, cash paid out 7 15 
Express on books 50 
19 E d w d . E . Babb & C o . . books 10 26 
W . J . Bradbury, use of hal! & c 6 00 
E d w d . E . B a b b & C o . , books 2 1 2 0 
N o v 2 R o b t . Jennings, repairs No. 3 5 00 
A l ' o n A m e s , cars of house No. 3 2 25 
26 73 
61 92 
18 
Thompson, Brown & Co., books 6 00 
•' " 20 25 
Fred Grant , care of bouse N o . 7 1 50 
19 Fred Priest, care of house No. 17 2 25 
S a m ' l Huff , care of house N o . 16 1 50 
H o n g h i o n , Mifflin & Co. , b oks .' 6 50 
M. E m e r v , pai l N o . 2 50 
9 Clara L O,borne , paid c leaning house N o , 1 1 00 
10 E . W. Holibs, paid for care houses N o . 2 . . . . 1 50 
Simpson & Chamber la in , hardware 1 10 
Chas. D o t y , care G r a m m a r S . buildiDg 12 00 98 81 
1892 
J a n . 2 L ippincot t & C o . , books 11 48 
15 H e r m a n Huf f , care of house JNo. 16 2 00 
G. o. V i s u e , c a r e ' o f houses Kn. 1 3 50 
I r v i n g Bovdon, care of bouse elc. No. 4 4 50 
21 L i p p i n c o t t & Co. , books 1 1 6 6 
E x p r e s s on books 40 
Howard Fisb, care of bous>- No. 9 2 25 
17 E s m o n d M c K e c h n i e , care of house 12 3 n0 
A l i o n A m e s , care house No. 3 2 25 
J R. Badaer, care house N o 11 2 00 
20 Huber Holt, care house N o 10 2 00 
21 Univers i ty P u b . Co . , books 10 50 56 14 
J a n . 7 Oakland tuition, " T e n L o t s " school 52 30 
Fred G r a n t , care of house N o . 7 1 25 
J . J. G r a n t , wood No. 4 4 00 
4 J a m e s H. Hol t labor N o . 1 3 00 
E x p r e s s on books 1 1 5 
L . P . H o w e , carrying scholars 4 50 
E x p r e s s on books 40 
H. F. Arnold , repairs N . 1 2 50 
Dcl l ie Nichols , care of house No. 2 3 00 
H . W. Higgins , sawing wood N o 9 1 20 
E d m o n d M c K e c h n i e , care house N o . 12 2 25 
H o w a r d Fisb, care of house No. 9 * 1 50 
H u b e r Holt , care of house No. 10 2 25 
H. C. Choate , carrying scholars 9 (JO 
Warren Baleul ine , repairs N o 9 65 88 95 
Feb . 5 Express on books 55 
Fred Priest , cate of house N o . 17 2 00 
12 L e a c h , Shewel ! & Sanborn, books 12 84 
11 46 
A m . B o o k Co . , books 10 00 
E d w d . 1 . B a b b & Co . , t.ookr 4 95 
15 " " " 4 86 
17 " " " 29 85 
21 " " " 8 95 
Fred L . H o w e , carrying scholars 4 50 
J a m e s P lut iuuer , c i s h paid 5 10 
A m . Book Co. , books 9 60 
Feb. 23 E . C. Meguire , paid for books 2 95 113 61 
18 Oakland tuition for " T e n L o t s " 20 50 
Jos. S. T a y l o r , carry ing scholars t w o le ims 10 00 
19 
17 Honghton, Miff l in & Co. , hooks i 79 
Pei l ie Priest, 1 cord wood No. 17 2 50 
Jennie T o w n s e n d , books 2 00 
M. D. E m e r y , carrying sebi lars 9 00 
Geo. Brawn, carrying scholars 10 50 
28 Minnie Green, care of house No. 6 1 4 0 
W . L . Holmes, wood & c 4 25 
$61 94 
R E M A R K S . 
For m a n j ' y e a r s there has been a union district in w h a t is k n o w n as 
" T e n L o t s " , made up in part from O ikland and p »rt fr om F.iirfielJ with 
the schoolhouse located in O a k l a n d . Bafore we abol ished the district sys-
tem money was drawn from our treasury to s u p p o r t our part of that 
school. S ince that t ime our town has never paid any money to Oakliind 
while our scholars have been at tending their school the same ;is before 
the districts were abol ished. In the early part ol this ^ear Oakla i d 1 re-
sented a bill for tuition up to date of $225. and demanded it- p a i r a r n t . 
A s an offset we c la imed that the town of Fairfield had a claim in their 
schoolhouse that had never been settled. T h e town officers from boih 
towns c a m e to an agreement t h a t Oakland should pav S175 to Fairfield 
for its title in the schoolhouse , and th.at Fairf i- ld should pay the tuition 
($225) demanded and that in the future we shall pay our part of Ihe cost 
ol the school , based on the n u m b e r of scholars in attendance from each 
town. 
SCHOOL E X P E N D I T U R E S . 
T h e r e m a r k is somet imes made to me by the tax payers of this town 
" K e e p w i t h i n your appropriat ions ." A n examination of the report will 
show that this vote has been complied with s m l that ther i has been left a 
surplus each year after all bills have been paid. T h i s surplus seems to be 
necessarv lor a fund from which to draw to pay m a n y school bills w h i c h 
mav accrue before a n o t h e r tax is assessed and collected. 
T h e m o v i n g and repair ing of the small schoolhouse to accommodate 
another grade of scholars , the introduction of citv water into the H i g h 
S c h o o l b u i l d i n g , the m o v i n g and repair ing the woodshed, and g r a d i n g 
the school yard at Fairfield Centre, the thorough repair ing of the school-
house at N o r t h Fairf ield and m a n y other t h i n g s have increased the ex-
penses over the prev ious year . T h e supervisor 's salary, cost of text 
books, interest on the school debt, in all a m o u n t i n g to about $700, are 
i tems that were not paid trom,the school fund formerly. Have the ap-
propriat ions ; ncreased with the necessary expenses, is a question we 
o u g h t to ser iously consider. 
S M A L L SCHOOLS. 
W h a t provis ions to make for scholars in small schools so that they m a y 
h a y e nearly equal pr iv i leges with those l i y i n g in vi l lages is a question 
that S u p e r v i s o r s and C o m m i t t e e s have studied a great deal. T h e only 
practical p 'an is to g r o u p several schools together into one house. I 
would r e c o m m e n d for the consideration of parents l iv ing in such localities 
when a school falls be low an average of e ight scholars in attendance that 
the S u p e r v i s o r be sustained in suspending it, and that such scholars be 
cairied to a n o t h e r school , or if all prefer to walk , to bs allowed from the 
treasury ten cents per day to each scholar w a l k i n g o n e and one half miles, 
and twelve cents per day to each one w a l k i n g two miles or more. 
T h i s a r r a n g e m e n t if cheer fu l ly complied with would in a degree equal-
20 
i z e a n d i n c r e a s e t h e e f f ic iency o f s o m e o f o u r s m a l l s c h o o l s . 
I t is o f t e n said t h a t a S u p e r v i s o r w i l l s p ? a k wel l o f h i s o w n 
s c h o o l s . T h e r e f o r e w i t h m o d e s t y I d e c l i n e to s p e a k . I l e a v e it w i t h t h e 
p a r e n t s in t h e s e v e r a l d istr icts to j u d g e . 
I w o u l d a g a i n u r g e u p o n t h e m the i m p o r t a n c e o f t a k i n g m o r e i n t e r e s t 
in o u r c o m m o n schools . I t is t h e r e t h a t the l a r g e m a j o r i t y o f o u r b o y s 
a n d g i r l s o b t a i n t h e i r e d u c a t i o n . T h r o w a r o u n d t h e m y o u r i n f l u e n c e to 
bui ld t h e m u p . D r o p w o r d s o f e n c o u r a g e m e n t if o p p o r t u n i t y p r e s e n t s . 
S p e a k o u t , for S u p e r v i s o r s h a v e e a r s , a l m o s t dea l t h o u g h t h e y be. 
T e a c h e r s h a v e h e a r t s , n o t - v h o l l y l ike a d a m a n t b u t s u s c e p t i b l e to a n y 
g o o d a d v i c e y o u m a y g i v e t h e m . R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
JAMES P.LUMMER. 
